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ABSTRAK  
Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) mengetahui peran istri dalam upaya 
meningkatkan perekonomian rumah tangga ditinjau dari ekonomi Islam, 2) faktor 
apa saja yang mempengaruhi peran istri dalam dalam upaya meningkatkan 
perekonomian rumah tangga di tinjau dari ekonomi Islam.Dalam menjawab 
permasalahan tersebut, penulis menggunakan pendekatan kasus sosial dan 
ekonomi. Penelitian ini tergolong penelitian deskriptif kualitatif, datayang 
dikumpulkan dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.Studi 
kasus pada penelitian ini adalah 7 orang perempuan/istri yang sekaligusberperan 
sebagai pedagang di Pasar Sentral Kabupaten Bulukumba. Berdasarkan hasil dari 
pembahasan tentang peran istri dalam upaya meningkatkan perekonomian rumah 
tangga ditinjau dari ekonomi Islam Jualan Online Di Desa Air Tiris Kecamatan 
Kampar Kabupaten Kampar, peneliti menemukan beberapa kesimpulan sebagai 
berikut: 1) Peran Istri dalam upaya meningkatkan perekonomian sudah dapat 
dilihat dari peran seorang perempuan Jualan Online Di Desa Air Tiris Kecamatan 
Kampar Kabupaten Kampar yang banyak membantu memajukan perekonomian 
keluarga. 2) Peran istri yang bekerja dalam tinjauan ekonomi Islam tidaklah 
bertentangan dengan hukum Islam, dimana seorang istri yang bekerja dianggap 
membantu suami dalam menafkahi anak-anak mereka dan kesemua hal tersebut 
tentunya mendapat izin dan restu suami sebelum melakukan kegiatan 
perdagangan. 3) Faktor-faktor yang mendorong seorang istri untuk bekerja antara 
lain adalah ekonomi keluarga, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan suami, 
jumlah tanggungan keluarga, dan jam kerja. Sedangkan kesulitan yang sering kali 
dihadapi oleh seorang ibu yangbekerja diantaranya yaitu faktor internal yakni 
manajemen waktu, dan faktor eksternal seperti dukungan suami, kehadiran anak-
anak, masalah pekerjaan, peraturan kerja, serta faktor relasional. 
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